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Lincoln County
IToted to tne Best Interest of Linooln Oomuy and the Development of Its Resources
VOLUMES. X. M.. SATURDAY, MARCH 1, 1890.
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4i Inquirer" k llie oricrin f
the grade of General and Lieu-
tenant General, and as to tbe per-Ho-
who have held those ranks in
the U. S. service I
Until some time after the inven-
tion and use of gunpowder and ar-
tillery, soldiers were commanded
by persons of Knightly rank.
Thuno were simple Knights, who
commanded a clump of spears or
nbody of archer, answering to the
modern confy and larger or smal-
ler according to the wealth of the
Knights. The expenses of mili-
tary organization falling in the
middle ages chiefly upon the com-
manders, who reimbursed them-
selves, if able, by plunder and the
ransom of important prisoners.
The unit of military organiza
tion was the personal following of
the Knight. Nothing liko the
modern resriment existed. Great
nobles, like the Duke of Bedford.
Loi j 7i.hu Ti Ibot. the Duke de
Aleneoi:. cr 1" Gucsclon, coin- -
('.ivi.'ioi't-- . ((íriroícd ot
great tiiunlcrs of sm-dle- bodies of
';tr!i arm, commanded by a Knight
tiescrilicd.
A Sov.-.vig- n as Henry V, or
so:;ie one very near him in blood,
usually commanded an army in the
. Tlii!-'- nulitMV (;n:mi:iid
was a mixed inattrof military
aid social rank.
With the advent of eunj-owde-
and artillery And the consequent
cost and complexity of war, be-
gan an era of change which we
have not space to trace, but which
led to the enlistment and training
if regular forces, con-niandc- by
.illircr appointed by the sovereign
f- - r real cr mij jimiI capacity io
command under llie changed
of warfare.
The Hist regular regiment or
ganized in Kuroj e, was the Garde
Francais, entirely ecnip-ost- of
noblemen, whKh, in a u:eacurc,
superceded the archer
miard. and was for centuries the
cspocial body guard of tht French
monarch. With the heroic Swiss
Guard of Louis XYI, this histor
ic force ceased to be, Avg. 10, '92.
The present oldest regiment in
F.urope is the First Royal Scots of
the British army.
The rrganiation of regiments
led to the employment of thcni at
lir.--t in brigades, later in divisions,
and linally in the organization of
the great Napoleon, in Army
Corps.
lien brigades of trained legu-lar- s
uppoared upon the lield of
battle, tlm personal prowtss and
brilliant gallantry of the feudal
knight weie no longei sullicicnt to
the command. Trained troops re-
quired con.mundcis trained to
handle the new weapons, in the
new ways, ami appropriate officers
under various powers commanded'
ih new troops.
The n unes now in use aro'.- - in
the Imperial ervire. (The only
l'mpire then was the "HoiyUo-inan.- "
or (ieiman.) By degrees in
in all serv ices it ciuuO a'.olit; that
brigades were commanded by Ma
jor Generals and divisions by Lieu-
tenant Generals. A body of two
or three divisions came to be re
garded as the proper command of
a General, and an army was com
manded (if by a subject.) by a
Field Marshal.
Sometime an officer was named
Generalissomo, to-wi- t, Comman
f. His was a tempora
ry rank, however. Thiv rank was
actually held by Washington dur
ing the groater part of tho Rcvc- -
lution. During the troubles with
France in the Presidency of John
Adams. Geo. Washington was re-
called to the service of his country
as Lieutenant General. Winfield
Scott was Lt. Gen. by brevet only
(en Grant was appointed Lieu
tenant Gener:l in the winter of '(53
-- , and General after the close of
the war. W. T. Sherman succeed
od him in both ranks. Sheridan be
came Lt. General, vico Sherman.
promoted General, and upon his
dcath'bod. General, by virtue of
an"act"of Congress, reviving the
grade for his benefit The U. S.
army has nowjnoofficer of higher
rank than Major General.
Tho Confederates had a better
organization lhanours. Brigadiers
with them commanded brigades,
Major Generals, divisions, Lieut.
Generals, army corps, and armies
were led by General.. They wcr.-therefor- e
free from the chronic
bicktr'ng andaonspiracy which in-
fected the highest ranks in all or
armies. rtil the appearsiacr oí
Grant wilh tin when of H- -:
cers of. the s:iic rank of Major jj
Gcnciv.l o'.visu
corps MV.: ..mies, a; d that w:;i. '
Ollt lllllell lV!l,'-- i 10 d::'.e of i
missioii in t.i:!ny el:-e- . .i'.,! "lit- '
cers cf lli Vucu.ht they-coul-
handle the large command;
much belie:- - la v.i "the ith rfcl i
lows. '"vi their mutual jealous c:i
.m,l ill feel'mir cost iw n.cre tha-- i ic
one important battle.
An eldovlv rcntlrnuin in a res- -
taursnt. having been served with
he had oiderc 1.u nlste i l fcoup
said to tha waiter:
Ijook here, I can't eat this
soup."
"AH right; I'll get you another
plate."
On receiving second plate, the
guest once more remarked:
"" It's no uso I can't cat this
soup."
f Then the waiter went to the pro
prietor and said:
"The old gentleman over thero
sconiphiiniug aliout the soup. He
says ho can't eat it."
"You don't know how to wait on
people. I'll attend to him."
The proprietor went to the kick-
ing guest and said, bland- -
"I understad that you say there
is 'something tho matter with the
soup?"
" I didn't say anything of the
kind."
" You said you couldn't cat
it.
"Yes. I said I couldn't eat it."
" Will you tell me why you
can't eat that soup ?"
"Certainly, I h.ive'nt got a yi
pon.''
Reminiscences
OF
Lincoln County,
ASI)
Wl.il o OnkH,
By Old Sages and Stagers.
NO. XIV.
Br t. oai ss.
Lincoln, N. M.
Jan. 15, lrW.
Deak Major :
You promised to the readers of
your Lkadeii that 1 would tell all
I knew about the escape of Billy
the Kid from the county jail at
Lincoln after killing the two de-
puty sheriffs. I would have done
so long before this had I not been
slightly indisposed during tho hol-
idays. It is certainly very singu-
lar that during my long life, I
have, since I can remember, gen-
erally about Christmas time, been
afflicted with the same symptoms,
and as I am not tho only sufferer,
but all mv acquaintances general
ly complain of a like indispon!
lion, I am under the impression
that this Christmas distemper was
over 1800 years ago imported
from the Orient by the three wise
men w ho came to adore the Jesus
child, and that it has followed the
Christians who celebrate properly,
where ver they go. J'lie disease is
in the least dangerous.
If any n;.ii is fool enough to con-ii- i
b.s family physician the doc-
tor is v ey apt to inform him that
he is similarly affected, and that
the only medicine he himself takes
and that he would advise others to
take, is Spts. Yin. Gall, in small
and often repe.-.te- doses.tobe well
i..!;nkc n before taken. If you are
iiicf'er.ite in taking your medicine
the disease will leave ns it came
h soon as the holidays aro over
That I am right in the theory that
the Christmas distemper Mas im
ported from the Fast nobody will
dispute who takes into considera-
tion that Asiatic Cholera, Inlluer.- -
.
'
.
rt . .
Speaking of the grippe, I hope
Providence will preserve our states-
men in Washington in such man-
ner that Congress may continue in
working order and enabled to pass
at least the most pressing laws, for
instance, to reimburse the mem-
bers who were robbed by the De-
mocratic rascal, Silcott, and a pen-
sion law to divide the surplus in
the Treasury among the veterans,
their widows and descendants.
But I have beeu digressing, ú I
staTted in only to tell of the es
cape of Billy tho Kid.
Once upon a time, it was, if I
mistake not, in tho month of April
1880, 1881, or perhaps 1882,
whilst Mr. Sam. NYortley, the now
possessor of a rich coal mine at
Salado, ami myself, were raising n
vegetable garden behind the court
house at Lincoln, that Billy the
Kid was brought back from Dona
Ana County, where he was traced,
for murder, and sentenced to be
hanged in Lincoln. About a week
after the dato I am writing about,
! Ho K.lieu m
, .
,1,.. ,(., 1...I ,,,.;!
theu was kept under guard in
Leader.
WIIITEOAKS. LIXr.O!iNtV)i;XTY.
ATT()!íÑKÍ2aTI.AW.
j7e7$ugh,
r.vimnx.TO
(rOLD
the upper story of tho court-
house. Sum. Hiid myself lived in
a house together, behind the court
house. That memorable day I
came out of my room, whence 1
had gone to light my pipe, and
was crossing tho yard behind the
court-hous- e, when I heard a shot
fired, a tussle up stairs in the court
house, somebody hurrying tlown
stairs, and deputy sheriff Bell
emerging from the loor running
toward inc. He ran right into my
anus, expired the same moment,
and I laid him down, dead. That
I was in a hurry to secure assist-
ance, or perhaps to save myself,
everybody will believe.
When I arrived at the garden
gate leading to the street, in front
of the court house, I saw the oth-
er deputy sheriff, Oliuger, coining
out of the hotel opposite, with the
other four or five comity prisoners
where they had taken their dinner
1 called to him to come quick, lie
did so, leaving his prisoners in
front of the hotel. When he had
como close up to me, and while
standing not more than a yard
I told him that I was just uf-t-
laying'Bell dead on the ground
in the yard behind, and before
could reply, he was struck by a
well directed shot tired from a win
dow: above us, and fell dead at my
feet.
I inn far my life to roach my
room and safety, when Billy the
Kid called to me : "Don't run, 1
would'ut hurt you I am alone,
and master, not only ofthe court-
house, but also of the towivfor I
will allow nobodv to eomc near us
You go," ho said, " and saddle
one of Judge Leonard's horses,
and I will clear out as soon as I
have tho shackles loosened
from my legs." With a litth
prospecting pick I had thrown to
him through the window he was
working for at least nn hour, and
could not accomplish more tlnn to
free one leg, and he came to tiie
conclusion to await a better chance,
kie one shackle to his waist-bel- t,
and start out. Meanwhile I had
saddled a small skittish pony be-
longing to Billy Burt, as there was
no other horse available,' and had
also, by Billy's command, tied a
pair of red blankets behind tho
saddle. I came near forgetting to
say, that whilst I was busy sad-
dling, and Mr. Billy Kid trying
hard to get his shackle' off, my
partner, Mr. Sam. Wort ley, ap-
peared in the door leading from
the garden where he had been at
work, into the yard, and that w hen
saw the two sheriffs lying dead
he did not know whether to go in
or retreat, but on the assurance of
Billy the Kid that he would not
hurt him he went in and made him-i.-!- f
generally useful.'
When Billy went down stairs at
last, on passing the body of Bell,
ho said, " I'm sorry 1 had to kill
k!,v l...f ..tiil.l'nr lioli-- i it " On
, ipassing mo nouy oi vinnger lie
gave him a tip with his boot, say-
ing, "You are not going to round
me up again."
We went out together where I
had tied up tho pony, and he told
me to tell the owner of tame, Bil-
ly Burt, that he would send it back
imxt day. I, for my part, did'nt
much believe in this promise, but,
sure enough, next morning, the
1" "
'"7I..,r In;) court holliiC in
L ncolii.
pAIX'd. Jr. HIV V W.llll V ' j.ili , iup ... - - - ' " '
.r....he
he
can
ho
i ii-i- i . . i t . j . . ...i ....Ana so iiiiy inr ivia mjii u-- um
that evening, after he had shaken
hands with everylody around and
after having had a little diuVuliy
in mounting on account of the
shackle on his leg, he went on his
way rejoicing. That he wan af-
terwards killed at Ft. Sumner by
Pat. Garrett, is known to every-
body.
In conclusion I would like to
say, that. I have lately seen an ar
ticle in a newspaper in which Mr.
Pat. Garret is said to have ex
pressed himself that whenever a
friend introduced him to a stf.illg
er, the latter will generally reply,
'Ah, very glad to get acquainted,
Mr. Garrett you are the man who
killed Billv the Kid," and there
fore he often wishes that Billy had
cr. f 1w. Iw.ttnr (if tiim....... It IS llOS- -fc I in. irvi.v. - -
siblc, and does it not look very
much like itthat Mr. Pat. Gar
ret is sorry for having killed Bil-
ly perhaps his conscience trou
bles him. If this should be the
case I will tell him one way thro'
which he may perhaps find a little
consolation. JA't him turn over
to Sam. Wortley and myself half
of tic money he made by killing
Billy the Kid, lethini join a church
no matter of what denomination,
and we will promise to take on
our shoulders half of the sin, if
there was any committed, and in
the bargain we promise to inter
cede for him on the "other side
of Jordan," and use our best en
deavors to secure forgicncBS for
his other short and long comings
on this sphere.
This bargain Mr. Garret should
be very willing to make with us,
as had we done our duty, as somo
ignorant people say to this day,
and have killed Billy the Kid, in-
stead of letting him get away, ho
would not have had the precious
game, for killing of which lie pock
eted such a big pile ot lucre, ami
also, it might tranquilizo his con-
science to some degree.
In regard to the guilt or inno-
cence of Billy the Kid I will here
state, that Biliy himself, in many
conversations 1 had with him dur-
ing the two or three years I was
acquainted with him prior to his
death, never denied that he was in
the habit of stealing cattle from
John Chisum, of Koswell, against
whom he professed to have it
claim, for wages I believe, which
Chisum refused to nay, and In nee
he was determined to secure him
self. He always said to me that
he had never killed anybody, and
would never do so except m soil
defense. A couple of years before
his tragic end he told me that dur-
ing the time he was an outlaw in
the Capitán Mountains all of Pat.
Garret's deputies who tried to
round him up were once in partner-
ship with him stoaliug cattle from
John Chisum.
I do not now recollect for what
murder Billy the Kid was tried
and sentenced to death, but let me
tell your readers that the late
Judge Iiconard, who defended him
at his trial in Dona Ana County,
often told me that ho was con-
demned I by a prejudiced jury, sole-
ly because his name was Billy the
Kid, under which name many he-
inous crime had been committed
I by Mexicans and outlaws from
-
Texas and other States imported
to this county, not by Billy the
Kid, but by the principáis of the
thttii lighting two parties, which
contest was called the "Lincoln
County War," and left innumer-
able graves all over the county.
Who will blame Billy the' Kid.
for killing his two guard at the
the time of his escape from Lin-
coln, whilst he himu'lf was to be
hung up the week following ?
This is the only murder 1 know of
I ".V ovc;r co.i.m.u.ng. 1 u not
I. Iiin, tlw.11
...... -
I
......rlmi'l, .
'i.'vI : f 1
mill nn , u.iv in Bvii-v-
ai'er.CTITION IN ROUMANIA.
OIerTnirre tTYilrh Are faeMiiifraNt to
ur renaatiml .ifef.-ol- tl Itrllrf.
(.Vuntli-s- ure iti" enpnnltifm wincli pne-n- i
lh. dni'v l.feof he Itmini-"- ! su. ami the
OI rv:iiii-i-- whieh ar rorguinil to in urv tila
Bifety (n Wi 1:1 lt of Hi" in vtor o:m rlnn-p.-r- a
whicú i.tr. nitid Inm N.'iiutir oti Wrd-i:el.i-
nor friday honld lie InUe liten i r
lio ni 'IV ir rixnr. luir should Iwr.yniti
In- - forf'tid-.- I on linnn- - iLtyn. Un Tll"vl:iV l
l'ili'li,'! Iioi.ld lie ''"lie, muí llii-r- n ev.'ti
m 3 r l:i ti:e ur ii.nil)!is the
tiair "'lay the spirit uf Tind.iy even,
nil y vi i ofí" I eipnvnietit ti i;. ir.3 ".!:
the ilovi I t.u.c 'ul" N''it.l'er sinmld :.;
II C l'.l l .U the llli. iul.l' llf f U)"-..- ! that .1
the iirnpai'it.vely litcy dnyn of Mutnlny,
Tliuid.;y u:'il Humidity uu muy auíely iln us
ln pli-.- ..n. (hie nuiv irtcml lo tile l.'i'.wn
I. .1 ! v.iih.i 11:1 rii jrIii v mi l spin 0:1 : :r
' y, bul trrrhle ciii.n'ipii'ir.'vi tvouM vi .'
sliould this order I mvii-wd- . It I' ::'
t!:i.t Thu 'I i) ii :i Inck.V .h.y for n.:i:ri:-.t;.-s- .
Iiut it l nnt li.nu p emil f.ir íl Id Intair.
V! i1 ria l li'ili't.f in u i n'.wny n i'.:ili
IJiTniii iiiii;n'!it, 1111 "o I iniil.i. Lit: It
Mil r lo In in li:o lii:r.."i.t t t ill T..e ,
ni 'I lii.-tu- r ttui.iPiv v .:- jo-- i un 1!"- -
niot-- lire nlmul, iiii'l llii'nei lni: :iy llmsir.-o-
lii.idiu tre rures. N.'i-- tiüt In- - l.v- -l I ..
1 1.1 wit;:!, hom-vei'- , xi.nl Lure u;pi y"-at-
lliu Ivcusliri lhr:s revc:;'cd, for 0:1 l".;::t
i;;ht. they cannot tij "vi:so;: n.i A
wllllaiiil hoivs 1'i.tt the dr-.'- - '. :n ::g
wiltia witeh, ui:l !: vrr v :nci mriv t'..i
::fl.i riny I ow'it "IT t" heil. ' "no ?int;Ul
ui'ithrr f n:t at l:;e uii'i'-.- uori.t i o;
I roirliii. ft ji'in, r. i.l "1." 11 linn.-- i:trui'! lif
lii;litnilif lu'iiw In lilir:i, it U not nllcnvrj U
J ; t Ml i.w I'rim-- !, I ? U:;il li:i lit ll;o
1; v, uml ii were for mini to
'
ij :iv itli hit; wiv-li.- '' V.'h vvt r turus
t'.iTf MitK"v.-.nlt- .i lie first, limu In- - liir tho
t': .ii r ill ' ttw from iu!im f:i the back
for tho foilov. I:ii yw.r. It in l::rky to ir.ii t a
I '. y t'.w f nt. i!ini in tho nmrnlrg, and It
1! n l.ci:v t nina n 0!:iat: with a jugful
i.f v.'.iilo nn 'in;y J115 or pail Is utl-l- :i '
l:y; "tli;Tif:jro the Uouiiianinn innlden
i.k i t Ins ymi i n tlic ny back from thn will
n !l ilis'l:iy l:cr liriin:nins ilrlur im sho
l with r it';i:-ii- l roincior.sursi t Lriiig-- I
1;; ! . til" girl wlinsc jiltchrr it J
iiiHity wil! lliik just Bli!im'.-í;'.olly- i a
t'.i. hj'j hr I. ail 11 i:ri::so to ,onc.I.''
Jt nn cH Uiiiinmr.laii lit'licf lliat In tlio
I iiililini; nf ft l.!f;;o fiiilicv it f.m uliioliiU-l-
í vai.t: ii t!:nt livl'.-.- liutun.i lioins should
Ik l.ai'it Into t!:o to ;;ivo t'.iem ktabiüty.
'J '.ttr.v can to !.7Iou'vi li::it l!rs
ciir.iiiin Mo'-nft- i 11 ilisswcil, .".11I l!;e r. u;:::'.ul
of it Is el'Cii in Ibe j.rai-tic- whih rliil
n rf wpllinj; into any lnrpp ImiMinj tho
tijr.iionr nf a living mou. The shntlov.' of
i
finí-- who must L'i iiuoonseiotn of i!io
1 ;h il to In1 1'.st iion liini, h moissurotl with n
cj: or st: ijjrt of ridl, ami tho ni"Uuro Is I11- -t
rrcil witliin (ho wall. Tise victim 3 Mir.' to
i vionml 1Ü0 nitliin forty days. Amrilrs
I v.r nrar wi::iliuilliti in 'iwwsii of i roc-- I
ii r.my cf.'ii now hcvir a wnriiiiijc cry from
1
.is-- y:.!ainUrs: "L'ouaiv Iret thrytake thy
ihai'.nw !" It Is not lor.g siin'otUero were pro
f '3::iiii"l sb:i(low trailirs, whoso business it
v.n t.i :.; iiy wit!i tlio iiicisary
Ticlii:. 'TUo Lamí Icj-on- tho Forest."
rtorami Maidens from Europe
Curini:-,'.- aillrtüced bridua aro those who
curio to town from ncrc-- - tho ocean without
k;iowiu; who their lirideiwin. nrn goi:i to
Moreover, they are not certuin whether
V.'.y vV. have fcitlf a linsbaiui, or n third, or
D cr what fractional part away tip
t ' a liilrtioll. or a fortieth. Tor t!n-- muiil-c'- i;
nr Mm'iiin.i convert, ijever:;! lutehes
t f t'li'in Imvc lipen prithered over i.y cur
.;ii;'rntio:i com'iii isjoriers, who wero
of tMvhr t'.ieiii from Ht.-i- nt.d xily5-r'n- y,
n.rl luiif u doa.-i-i am toilsy ilvtnl.i'.'ti tit
Cjsijc Ur.nli"!. Dttt tUi.'ro f.:in to lis no
tru'.er which their nnt:Iii'iJ:U can
I j The ro'iiftts-tntiiri- t may l.ai.'y
ivtt'iM i World only such i:i;:ii-j.- r
uUsn-- n w :Wini.ia'..i .r puuirs. V..t-K- )
p:: i n ro tieit her. 'i'hrir KiSa'.'a r.re puid by
t'.:a Monnon tl(k-r.- nc.enmpany'n.; thein, and
bomesnro r.n!y for tlu-u-i in Uiali. ISonds
tire (lied, gunnnitoeiiig thnt they will not Ihv
rotito a public eliare, and that rtittleji tho
; n, so fur n the l.tw 3 concerned.
fjo.uj eh.ii 'i'.ablo biC: determined to try
1ii"..m1 sua; ion to deter tho girls now hero
from Ruing lo their unknown bnsliardi. I
t'lein to I'ltst-- f'anlen, v.hi'ie
th.j.- t;il!;"d with the nix indefinito brides.
Tin y worn Hngllsh girls from Iiner.shire.
rii''iiig in iiko from Hi to 24. They wero
cbiu;:Utei's of fiinners, and their lusty
íi:r::i:i r.nd lir'ht coiiiplesions bad reunited
pi :ity of outdoor exercis-- They wero
InipiTíii-tí- educated, but inado n r;iKid a;v- -
aiane-- j by retson of youth, health, neat
e uliin;; and ikHdedly hi;di spirits. In tho
s;'::ie cn.npauy uf converts wero entire fami-b'.'- s
.'rum their county. They fiaid that they
ha-.- listened to tho Mormon revivalists'
piviieli!'.i;i u:it;l convinced of its
nnd thnt they wero lirmly determined
upan mvkinf; hnppinei in Utah. They bad
been solemnly promi-- that they should get
there.
')J-.:- do you tindersUnd that yorr -:
already liuvo numerous wiv. if" a
bri vl;t Laneashiro :ss wa nsk- .1.
' Vr i," i lm ivpliiil qniek'y, "and if a ninn
i (?"d eni'':;h thnt six wives will rlar with
hi'. i lie ic.rt Rolnj to bo lia 1 1. uno more,"
i'very ar;'iimont n ns met by sumo reply
nr. eoneiuüivo liint. Tho aWU ceenied
pjeruiiicly p.o'.ts, Iíi n Muru.on way, and tho
eh'.Tii nciv l j l'.ie:.i bcly nun indi-ed- .
"Now, why e'lmll 1 alcvi hero in New
York," tai' I id girl, "when l'va tho promisa
rf r.ntrriaryi to a re.-.-l elder out Ihrre i.t
I'talif" Tii-r- was loniethin-- j eelc-:ial- , lo
b.--r i iind, i.i lieenmiti': a brido of n i.k riiio'i
rider, no matter bow minutely bis matri-l"- ..
ny rui;;bt I vubdivided. Vo gavo up
u!:r nt tempt to rwuci Iho six
wno l.i'.d Lot íevu tht-.- v.oivin. view York
Wbjr Not Kie Uorao CrtraT
We neiil some freo car". Ikl.eCactors iro-vid-o
freo hospital.-"-, asylums, soup dipeJS-- a
inland ii itui. ..wi,; v. i. J.,-- tLr !:n.' at.;t.vi.-- t
rarsf 't i;ro fnt.'iliar with tha fad of
ceruiu i:itiiut.ons or wards or
kehoiiii-kiiipa- We say: "Thetis one of ifi-a- .
1'! tul: a clii'.ritii'S." Kiev lit a feir ÍJin.
l'i.i:;U's I'.nU'W a ho.ne) car opk-co-. lJair.t i
tl.eiu royal purple or whatever tint best sym-Ki.z-
tao "In His Name" spirit, and let us
ci no mi to boM-i- chiul;i'd, thre.idlj.'ti'o wo-Ine-n
ib'uiv from their) itii.il thin ioe;;elboii!.B
tlio niei;el that U so.vly nwiUl torko out tho
1)
. no hviii or '.eV..e:l U'ie.1 childreii tak-tl'- 3
1
"'á dit.iliutins trudges hiden wi'b
bimdie of v.otk or whatever tho burdens
Hint wii:;b litem down. We must have Hiiro
freo bursu ears, us tho f ra tie'.:i t Kvsteni I. lit
b'ifs liJaily mno by. liiajion I'omniouuecilta.
Urltlah Amiy'a I'tMtr Huilona.
It n'n-ii-i that ihu uriuy is not
only tl:o lU'iii-K.- l in Euroiie, but liie worst
fe.l. so far i tho ni:ik nnd lüu nre co:ieeruev.L
Tlio bivad ration is thuv oiv&it in Liai(ipi,
beinj; one jiouud per day. TB alki-mne- o of
mt at u a of a 'Miui.U,Juehidin
bo.ie, wiiercus eontine.iUil soldara tvrocivou
a full iHjttud of aolid meat, Tbo braad itud
Uieat are both ajit to be of poor quality,
wh.lj the fuel sujipltcd is, it)AUUcieut.
i.'t;?,.;;
. ; u-- 't"
Ii Id t to Subi.r'.ban
A IV t'l' .: It 1,1 if C f c iif
fl'.-i- n:-- i irii!i x vnpiT l i.n
itif lit .luij a ui'r r i'i
ki- - S1I1 ; fii.r fn.m tin- - ill . ?n.
i ;. ir- r 4v.1i of it not bung' t k n.
ci I .1 at '. tu ilri n nnikr il.c pr
..i r -- kp'.ulbk' to tb; puMisjti- for
1: ;i . y Ticnl .
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luror.-!-, busi:i-i- s mtn. e'c. ?:ir.:: t m kcb.tttr es:::u'nt f .r i5. Ai.y i ti l i
rer en in a wcik can a pout.
..pivai'ir m a t. a :' 1) oat in j 1:1 .tr.iis.$1 CCO oirrcd ar.y i penitof who can
il l.t'iicr woil; with a Tvp Writer tU:m
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t 1 . . t il- I - M . . .1 -
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V m l.ca "Tm. sn Iwt rwk Tna Ml.! ma
ItiiMl I cnnM lu... In l.ok trlkli m Mm.All.n.-- nit thr mtroU br iwu cluUica. Boli..f lMLll hiti't ''Ma. Li W :ot lilSnlt'
n l.n ' w M, lite BfU ail ftf bar Infonna.lion from tb 'trin ik liny lake I admit thai
ator kn-w-i all that la rlr.n on. and la hrii hi and
nterulnlitg In ronrarasilan bat I aoo) do at
arril aa abu Uor-.- If I had the aamn aourra of
Infnmnilon ftho tort m ib Mat aun.licr of hrH traína l&t!r. and 1 lumad ante In ma bonr a
rpfidinj;, aliont Taiioiia aoclnl tuntura and tha
lupicaof tha djT. than I winld plfk p In a month
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THB
INTERNATIONAL
TYPEWRITER! !
i
i
A etrielly nret-eku- a machine, rally war.
ranead. Made rmra vary beat material, by akllkd
work met, and with the Met tuola that bare ever
Imm devised for the Warranted In do
all thai can he reaannably expected of tha eerybeeftypewriier extant. Capabla of whUn( IM
words per minute or more according te the
ability of the operator.
rrif - $100.00. 'If there ia no agent In your town, ad
dress the manufacturera,
TUB PARISH MFG. CO.,
trátala trantoef. PAMtB, jr. Y.
BTF.NOORAPHY and TTPEWRrT-- IFREE. NO FREB. First clans facllltiea and
boat of teachers. Addreaa. with atamp for rotura
poeUce, TBK rAlUSU MFtl. CO.,
Paaiaa. S. T.
Li:..e
Of railroad in tke
WO LJLfl ;
Under one inriiitiguiuent.
A.TH.F.
An eminent txan.iile of Ainc-iicii- i
EnterjirUf, Lnff.'gv ami i!trs
veranee.
In tint Lamí, oí voiiij; nn'ii tin")
creat vfctc tti Jias lict'ii ao tsuurtilly
lliat it has earned u rvy.u
'.ati'in second to ntüe tur eonvcip.
?nce, afci, and tbe luxuries .i
travel, it is fast LeconiMij: tht
itipuiar route tor transcontmenii:'
travel, in ctiiiiiBclion with tin
southern l'.iclíic raiiroad.
It has o) rncd uj) an siln.ost un
.iinitc-c-l lifld for piiiticcr enterj list
ii tho far West. 2' thff ruii
mad can carry a it.au, who is H:tl.
tig his tortune, to go .den ojioi'ti
litics such U are ojien along
.houíand íniics of this great, ss
cm.
Special freight rates are given t.
tnii.era ami iiiimiirpj'-iti5- .
Fur all the information you h
s:rc write to
W. JL WIIIT I-- :.
lieneral I'assengi'r Agent,
Tojioiit., Knusas.
Or W L. MAI.'Dl.M, Fatn.
Asrcnt, 410 'Jroadvay, Vt.w York
Printers' Ink.
A JOURNAL FOR ADt'RTSf.RS.
!i knit n tac (rtt lai f.':cr'A lij ef oicl
mct: ul ii llii Kfriiictitia-- l tbtjnti
jairaal tf Antritu kivirtlien. It biisMaj ts :.
Un;(tieei4 idrmiier Imt, rita, ui wi,:t U
litól tiTirttii Ir tirrUi is aártstiB.'. ; tj
M ikiyiiy na; rtat ttirjjittri V mi ; he bjc.
ecy ti mnl-- lí fact, (lur:rici ra artry jst-
-t
tilt idmiti if reU.li iiuai:!. Alrir'.iijj li
u irt frutiud ly 17 tul utdinlo.l by leí. ni
osíuc'.sn ti rsiyriM' IVl uieritnd It, ul
UmIc iltiei U tiMd os ti iptrinH tí svcrt thta
retsty-- i .1 ytui li pli:Uf idrmli'.t uctriitc t
is; at til Urgul tU BMt luciuii! slvanitan.
A yiir'i retitrlrtlw mti tat til Ec.hr ; aacjli
05e CSO. P. HOWELL A CO.,Vfíí-y-
r Newapapor Advertiainf Curtan,iaSlr u Spraae St.. New Vocfc.
I3c3.. r.. T3o 1 i xao11.
DEALIK IM
LUMHKlí,
Síll.Ní.íaES,
DCiUIÍS.
WINDOWS, i&i
A full tupi lv ot
B tu? dxuer-materi- al'
oi'R PREr.iiur.io
tyXIIIM PAPKB-- 1
ira ---
THE SAN FRANCISCO
WEEKLY CALL
l'ricex, al.M pat Year,
oa
THE SAN FRANCVSOO
MORNING CALL
rrlre, O.OO fer Vaass
as raiMitMi roa
OIB S Q-- O
rpill tAN rRAWCTB(.0 WEKKtT CALI
la a hnadanme ellit pajj paper. II la
raed arcry Tbnradiry, aud eoulaliie all ol
the Important news nf tbe week, gleaoael
feúca every nuarUir of Uta globe, completo
tip to dalo of puMlcalion. It ton tuina (n
tcrrethifi nrwarlal eurretpondctire tmm all oí
abe prlat-lpa- l cilles ol the world and a vasl
aaaonnt at the beat ioteo'...-- d and orl(lnal
foweral literatura. It larulaUee tha latawt
aad moat reliab a flaa:icll onwa aud tnat"
ket quotatloD-- s anil nlves eprahil alt ii'.lcit
to horUeultura! ai d ajilcultural uuwri. tnd
la la orcry roipect a írit-elu- lamlly puper,
appealing lo the latcraat ol every laetuber
e tke Uoueeold.
THE MORNING CALL.
(exvKN laavM a wxkk)
la a lire metronottten daily. II Has ttr
LA IlG EST CIRC t" LATIOX and lireccTtitri
ae bolr.B the IXAD1 HI M E WSP A l' D. ot tha
elC loaat. r.ILhl nf the above valiera
we Will send poet pa. d as a premium on ra
celpt f tfcs fs'.lowUig subscription prieea
lot tue combltuuUoa:
The Lkamr awl D.Ü.V Call, )T
sint's a nk,) $5 1 vi :;r. I ia'
Weekly Call and Lui tit $'2.;(K
b k d AVa' '- .- ia
vr f uája'.;.. ÍW., LpO.
f
Fii'' IPrp-.'-- ñ V-:'- ;. Filial
izz-ifevy- a
.:. n wM.srr'-x'crTai-
pi
Inr, attlifiife J.eJC0f :.4ntLta'3
OU10Í, tli Jf. f : i iOx Mi. íMjr; lUuaef,
--22SL
When I aay Ctras I do not nena merely to
top them for a Wins, am! then have tlirvl la
torn aftaln. I sus A ItAlHCAii CVKiLI bare made tha disease of
FITS, EPILEPSY or
FAIXING SICH1ÍES0,
A Itfe-lon- study. I warhaut my remedy tofjuil a the woral cn6M. I sanae othnrs hare(ailed ia no reason for not cow receiving a miro.
Send at emie for a trealiso and a Fkbk Bottlb
of my IMF1LI.IBLB KatMKIii. Give Kxpr.-ji- a
aad Poet Ofllcav It co;ta yon Bathing for a
trial, and it will euro yon. Addreaa
H.Q. ROOT, NI.C., 183 Pan St..KíiY.-- x
lf t6'5Í-.aii-
tit- ftí
JríV-:-
.".
AXSWKK TO J";' . t
Precurlni Ijnd i ;..
and Cun.ijeiiii-- .M...-. : .
Tarros. íi'i'.i n
HE1TEV T. C0?i!. '
varr ítl-l- ai. .uM 't.. m12a ..--v jrl. : i , ,
lili .afNlS
. t1
I'-
-
A i'"
-
.ur rorfta-ar-
r Krr?3"sL-'- J ÍU.
.trionar.,! i v.ev ' f r p.ai: tatha t'ntU-- i Mit'e tr I w''v-t- n.,
tL 1 a.'l'.a; oí Uta KJm Aa
Ai.ier.can cunt.aA ioc aa t'ki.jira
s-
- r atawte, ra tr4-iisr.- .t t --ILaV.jDal r ritfc- -. .. I r tie l;mt' l t ía:"- aa4
ui 'tt,fi paiiv.ie ia ("aa ttv, ?'inl' l'r:Cerattr, britl a'l other anatrie 'I l r t
aaa t aaejquaJatl auU laair ai U'
ilrawfuM aa1 ar!4oHoaj rrerera-- witj flier!
ta fíiie,. if..1 ai i taKi Tat efha íreJ f al a.4aa
ar AriaAiara A lirattjr ia t n
Mwt4a . iru-.'- i ir. at"a'4le4
Ai larHevta.taalatinn awl ; t ta. Itilueah!fef lie kii.l ia Ike --srt.L
rwa eatearataffea al . a aaieaw yaivovlejaita.iMi lrx it'eiiMJ1? IUweta4a! aewa.cwartap.ibJa VTK.'ilkLVi. a yaaa. a ia
aa jiiuxxI la ba tlia Ui ver tUvuta4 ! afMaa.mtrUa3, la rant. ., wrk aa4
.bar wkiu' i!Íi-r;- l t"tea. 1.l ra atif uaatty. li anMUii- - tktnaiao af
'A naaitaw ra4tHlai f avawir 111 va pa:iVe4
ate-- watak. Try li moatAa lar a oivafa
t.vd kv a l aawaittaj lara.
II vA ft r'at W rtat vrHa la
.ni A . a .'.í "Ha --a a kavinii aViMitaA-- W
4b l.v.4, w 7taIUukabiM AUva (yaiaakv kaiM IN
MiMKIN lIuTKL rrSTOMS.'
.'Sec. 3. Town 0, 13east,ii! aro Lincoln, fcan t'atncu, nehaco,wra. nowi.n's mui.,, mtMWH i.irtf!4i.coiii(:uty, ; Well, ScTuii MlViT, IhlCO KlVCrS,
New Mvo. At tl.o hit gomial .J? ,nU N nHj ,0((k.i..,.,;,, .ff, worn east in the ....
A TOUnST'3 NOTE POOK.
tit Crrnl IMffVmira llrtvipait tincllatl
l'oil unit T!ior .if ih t'nlfil Wnlni
rr-:- il V. r t!i (. .ilnn timet.
Pin - yin I; "I i:wi Arrfieiiii hotal at any
t! 11 .. ii i i. IN' ..f liwl iratcTi
tf .: r .1 iii". iIm',' in mi Ciel.iill
I I i:'i
"V" I1--
.".5:T i: ' t v u I ' iive I I
I rtl titer i. .: 'i u- -.t tu vo :r ron it:v
: - ! ; .,., i m r.yMU
ho:-- ! . it ..i.- i . r r;;r'i!l if .p:i h n
J l t t l.ivj Il'i .ii..., irtiiii n railway I
J..:;.-- .
..
T". r. i i i ' ; .v'i (m- - ml y m.micn , .
tu ! ul i'.rr . . n ill. I'l un ü I in li u -
:.. Vi.l e ! :ti vain tin- - 1
rn-r.- t. v : .1 n i cliil riT pía mul brsn
ft ' l . .i'-.- ' ' t.if ii in-- hj.i,ii!in!i!i
'i. . ..r : t r:i.i x'raii.-i'i- s cater t!i
i : iv I n;. ri'i:; In loili'-- o mul
I.. ' ' ' f.oi- -- ii iMlivliv.i writ ri j
r 'i- i Mi.l I h.'il
' .
..-ri-
i
"t iTlllllH'..!. Tii'l
i - . r.. c o.iiti-.- l .rii iic-- luiriiip
.
.;i. i:.H t.- - liwt f.:ii iiii-- j
. :i I !:"! I I! .nvilvil "cu- -
V '..i'k i i. r. :.! U o ;''- -i aiy to UiUs of
ti!f .y li-- r! iM-t- !ic UtMliiiin, fur vx-- j
ur.iui Vim r I'u- - rry if "fMiit,
iii fi'.o o Lnlf ii wore of "lJI Imys"
i:tViii; prnnUn in hnlln flr.d riitrwin-cn- . Tiie
o.'.irf" i n tiuuv nito.l uu fur the 'IrrUn nml
lio..;.l.r;.tis, em I is r. k ustil liy iir.8:ilur
nuil ihv iu!iio tu general fvra uuiny rutulrir
VOUK.
noun i.ttrt axd couronTiBLtt.
YoWir r.ti u.r,oi:ioil t.it ao immi'ii) ri!'l'rs
nd p;.tl.c riKir.K of n:i Anjonoaii V.otel tlio
"ilriiiiiK imiin" ami other npnrtHirntü if (in
Kii..;1:ü!i hot. 'I i vr.i miin:l, iiitt llicif H a l:nmo
li).o ii ii. I i'i,ni;.M-t:il'l- i uir itUiut tint Ijtiiinb
IkiIiw tvhi. Ii A:iit'ni'.tu lii.Uls scli'.or.i or
in v- -r j I'.vc.i the u;!ilie rmiius uf tho
.M u rnivi üúil.o'.ií
of i'.i'ü.i::!, v.!-.- :i cnvr:n nu oriv f ;rttiiil
ll!. i I'lltt ft li.St '.M VO)t; til !! lililí UtllilT ÍH
n ...f. kiti.im Mi:u!i n'.i;iitnl wilít tiiv of "Ut1
I nti'iK. 'I I; iiu:frlof gnustM, rnlhrf
tlion ii i; ;.! uf puMii n;o:ri, U tlieir
l.:n;:i i'ii:i...iifiT.lio:i. Aiiiniirr .rml feature
K.vi e.f u 15 tut clara Ikiiiko over liurr Utiie
xvi.i ri..!i . T1iim!:ivii of yottr "tnv lintlla
l::r i" imiv l.nvu ilsiKiftml, tint ío thu l.ivo
tí:: t licar f r k'xhI wine. TlieÍIl. nipo.v i.i irtiinl t'.v aioiiipany wliii'li lint
it., i.h :i vltu vurd in t!:o clininjiagiie ilistrirts
of i't:nio. iii il tl.p ' ilry'1 u
n ní'.-.- f il'íü vi!l rank ivitli the rlioicest
wiiie.i in tha iniaUrt. Out1 ran im-r- ;
i tio ll;:r. i:ic iü a f.'ai;:ra i:i Luiilon Imtclj
wn:i it i t:iii Ur.t 'Kill t lint t!io KliHik of wines
in ih ivl urn n valued nt ilil.OOJ
Kli rlitt;;. Of Í 1CCU)
Wlii!.' uf the ttotr! in London art
kr pt cm the Kiunpc i:i plan, niakirig a a
ohnre í r enclt moni, tiiaru i a notable
exception in the Winil.-.ir- , a tier- - bold In
Victoria streut, Wctniiiuitr, which in
kc'it lifter ihp A mrriean method. Yott pay
liotv front Hi to 44 ir day, nconnliuj U :!and la'.itiori of ron:n. TIim sntti entilleo yua
to Ixxlfoont, liht, Latli. lircnUf.eit, auJ din-
ner nt tablo d'hote. Tlio U'inclsor bus u
lia:ii!!tio rxtn-iúr- ; it in well KUpJ iiji, and
ban clvctrie i:,ht, elevator, bmidm mviiu.
litlü:;, d"urii'., needle and other Inthx. Thu
iieUlis eonvonieiitiy l, hcln within
c fon' niiiüites' wtilk of Ihv Vieloriu ntution.
t'.i" iiii(!e";.ivtt:nl railnny, tlx) Im'fei of pur
liami'iit, ;.ivernti!ert olilx-H-, liornu líuar.ls
i'iit'.iT. vie. It contain a wii'j
I'lniiricd eiTixi i'x:u a:.l p tvnt diitir: ii
u üi'.'li ovcrloo!; tho rjarrleiin uf Christ
cha.-- ' j.
a Tvi'icA!. r:r.;iT clas.; rioTfcu.
Thr:v are many linger Imtel.i in L'itidott
tlm'.i l0.i!''.i, in ilow i'mnd street, but nono
nuil Knell n'l old Ciitablislied recitation, none
l.icli attract n brtiiv claw uf cuftoni, nor
y iisie wliii Ii is, us a wtmic, muro richly
Tlf.' pivitit Mrnetuiv in nvw, hat-i'-
only been fi:iislud daring tile :ut miu-lütT- ,
but thu former liü'., bufe I Mni mi
tho Mima Kile for two hundred yeari Im
is '.rana from tho l!:ilisli nobility,
nii'l from Aim ; ierm:: of (;o4 last' who pre-
fer a ro.rip.initively miiall home lie mausioa
ti; :i rival raraviiamiry. Lon' accoiiiiii'xiiitci!
only t 0 p'le.ita. T:vj walla of t!m o'il'S
I'ih.::i are wholly covered with Onbeüu t ipcs-try,
rixii eoiil.tlnin a skillfully c::e-cute- .l
pietui'f a siiorlinj; sceue, (lack Uoot-in- ,,
.'.a'dng r.iid the li.., ap ctiziusly m;;;jes.
I.ve. r.nt r for pictures, the walls uf every
room r.i u:e iicuM,i'vi.:i nits ca wkjuis i.it mo
tot. at..rv.nr- - l.im.i wit., rh-i- eo ine
and i .r.ii!',-- s ta oil by nnxWii nrtistsof nc- - !
knowieil-e- d merit.
Vi u M-- tlo proprietor of n leading '
iioTi i in nuy ijiu ciry tan pro-- !
i r.f.cr nml. manager ere IkjUi IiüitI to find.
In Loudon nil tho leaiiu ; hotcU aro owned
liy cor.ipaiilesund luanaed by men; tho y !
cid rato liotels have lyonieii for manasi-i--
'.'! of fill UIU'crt..i!i fdev still !.d- - i
....
.11 I.h.I 1...I ..I r .
..ii-- - it'iii ini'i iiu.ni. ui i .i.i j .;ni i .If
"Blt.'iidntiiv" in t:i:;lif:!i hotels, mid tho pr.i--
H u .ii iliy ouo and t!x;'i:ee each per.ion. lu
iirr.-.i!;.i!-r; for rw :: r.t ta A'lc!;)hi Hotel i:i
I.ivvi'ikhiI, tho writer wan tuld mat t!ie prico
I t two r u'.us was "cijc'.it r.mt n'spT!ei."
i' :; ettint, ior t'ao iio:ii'n ulMitit tiio chr.rce
f he tciioi'ivd t'.iiiitnitl upuii i
r. :ou:it in a.ttlif.3 I.i. b:i, bi:t was at ..i.-- j
tiiat f .r c.n ii ui-l- .t lour u;id n.x- -
!' !.c morí (;1 l'.1 l.t:ut be p lid, there Leia" ,
lll!';; !! i'.'' I Ii'omio Journal.
iiuil V. :illel, j
V- i' " : i with mauy
- y W. nil I i j
iinl.:it; i' i'i i.i.ii i'n..:;?V;;!
It a v. .. i;v.l in the f or.
of N'üou t il l.--
..ii, mud U j
i. rv.- ,'. .:
of
11 li'eir.rcn
'!i- i rs. i . 1. :...!.
Lit i i u"i lili ai : O'4eo
lip..:, n
..' .
' ;
.hie if iuli niv
i". - I . v"u ipriiKfifiou,
. '.: : .'..i iiii uivi utivo
'
'
' '.; -- itit of culinaryt: .'. '.! .
.! t ili'Vl'i'J tho
I. i. " :. . w; : i love m well, and j
I
..'. ". ii : e. of rich kiiiie mul
. .
; i i. ; ., f i.i.'. .r totiioi-:..- ' wlio l.avo
p. v:.. .i ., i "ci..''.;:i;n ,i;.i; i" in Sinuth
I:..! ' I'm .ni' II:,. d a Mik ity chtnii IkovI
.: it .i.ii :n-.;- coin una I. lie w--t it lio-- fi
:'- - b: !.'. -- a ro ii i i .:: J of ie (list water
u::d ht'N'l l y, in d fvreiitial utiiruile, to
au'i-l- i the effwt i f I in x; ritacnt. i
Tl-.- first i.'.out.r.iil e;jii:,d tl.o rjacti'athni
"Can!'' idioiiiiitu-ull- tijibvuK'nt t-- ' exivl-e- -
t" In Ksiijlh. from the ilitiNtrioua epicure
Aflcr awnllowiii n M"oud modicum lie
d "Ma c.iti," or, in.le 4 "
l'.cj-utlv- , n tho fiuwr of tl.o tilh-om- e
ini-- tew nioa hiiY, bin nitlium ihih rote to
even bi;:ber (lights, nn-- lnci .nl mil. In a
vi'li-- treiauloiu witli Joyful ,,1U,
Ci'ri'iit! luvonl, iiht Kir.iiv.nely, uiiliiiii-iy- ,
au;cdalvc'.y asiTllint!' lu iayiii Ihu
vrrbi.l tribntc to t io merlin of hi
rovi ry lie unwittingly Icstoirerl a intine upo.i
i:i;.t ndmiralile on which lioa ktuelc
o it ever kiniv. i Ii l.li i: A,;' y.
en
lillu 0 S
IVLIl.
rnnig wberH l(itlnje ,.Ue wnBII(j
g PXt.ucJir,zl v protitnhlc to his
Títere are hut tow sliocp
t,je CWUMty tti)0,,t i5000 hordes
.,, i
...l ,1 b'.irros.
ih4 Area lit tir.d Hsnjycridf
t&é'.W'vrU.
I
ThifColconoU and Ely3l
urn of t!ic CnUnunt.
Wliito O.ik is a town ot about
tJOO people, and is situated on
VP V ' " ' m
town. 2f)2 Totes, w lie the liciis- -
. n .... ,,,.,.- - tno vear
.
- -- - -
uuiri wa in tai'I
m '!i;ifiv'!n.iiti upwards ot
i',2 "O.Oiio. Th 1 1! itnfro trotitCur-i- i
i ..... the A. T A S F. U.K..
, Ti c :t..n lui , 1.).. imiU-- s trom
: roxti'. rti.iMO from Un- -
,j:i t'io C.ii.:.r,' t. Ihe
r.i:. '.iMtii r.iboivl, KiinsHS, the .
llillliUS ol the U'CK JHUIIHI
vim i" i:m., is nn.i.
!mc iM"! In- - tl (MlNStrUOtCil
I.itliff from Kl PltSO. TcXilS. Klid
Libera', Kim as. tt t!i linns will
j. .oiiii'iiied Dolor.- - Jan. 1st ÍS'JO.
White i- - tin- - Urgct towr,
i;i tlu county, in id ibe ceat of an
nroiUnt iiipii'y liado. ltUtínc-- y
'itunt. in a v.düy, am on? the
pi:rs of lliu Canzo range, at an
ot 6,470 U et ab;ve Ben
It ha two reliíiiiD
Methodist aud Conjrri'.i'
..niilit, a large rn.l proapcroHs
...iiblic fclioc.l, and nn Academy;
ivn n
."fpiprs supply
mental pabulum. The various so-ei:- il
and .diariatiblo o. Janizntions
Kniil.ts of Y'miie
Mi-it'- s 7"i
strong; Five Masons, with a Hall
in conrse ot coustr.:ctitni; Grand
Annv of tie Republic and its aux-
ilian', the W. R. C! , ar.s strontr,
and having purchaar.d a lot will
goon erect a 1111 of their own
thenon; th: Athletic Club, which
moots in Athletic Hall,
bite Oaks business is repre
sented as follows:
W. II. Weed Oan'l Marchan Jic
"Vou.ig Jb TalUfarro "
tí ad Js St.wart "
l. WVi'.et.-i- n " ft
Geiuluiao. Zeeler A Co.
Dry rood, C 'lolUinjf&c
J. X. Br.iwn Urj. Oi'ftceuc.a JttKiA'y
. H - BuiUlin Matsrial.
A. utiiue riuV.aiua Deairi.
Mis '?.ell Weiner Miiiiner
I). Holrl r.eccri
Win. tluilar'i-.e-r
E. II. R C.iw furnitura
T. J. M.'Cfuri Hardware ami liuoio
J. T. Butler A Co. lrajsuu
Dr. J. T. Ki ivl ;
ir. M. O. L'a.1ia
JUirl'ai ,.j4fit;"
Jarriz Maat Market, Traat. Cha A Cu
Well A Undoer ift-.- t liar Art
T. '. Crey toaocrr.Aiit':!
Mis Mc(.;i ir.e.ia JSailery.
BiuziiiK A iv iil'.ami
W J. Litt.U
Ah Nim Kertiiiiinl
A ttchtazinf Xini-ra- l V;'atct
faul Uyci Livery Subit-Bia- r
Olus Muter kuiitlt
JoJ Bljgk,
VI II f .,!. Physlciaa aud uurjee' ' '
... 1. .1J . I . IVl'l.l.
J. Y llunilt Attorney
U. i! B.u her
K. M. 1)1
E ilcB Tiii'ney
n lit. M .fifia
V'rick.- - i. lCeJ r'' Minir.ji Coiil'tBuildiux Cunu'aeloiíuí, i
'
J,
. . MtMIII
, . , ..
..
. j
I'rlcr Mn:c
W. C. McDoi bU Bur jot
i) j ú a j..jjh0 ,8r AT;. Ciiinetw: I.,aiin.r'e
, W UniuM). M i Be - y. M- - " o
P.) 4 A Ju ei. sad Wia.
Walsou, Miain.c and Heal
til; A'-i- ii
Our niiu 8 :uc . o iing sat'sfac- -
Jiily. and wo h' ne 'JO alainji
....;.l m il in ,. ti lit. llafl ii IIUIIf ., . ,.'
...rl I I1 ' v.euu iini " " 'Utainp go d il.il!.
Tii rl 1 i.melta'.eGo.ii MlTUi
aie oiib nu o i . ty .ui tne oi
ti--e town, and aroati'l t''e:n are a
, v riC., mines, lcs da 'eloped
Alni-aadjiin- inj h ow , on ihc
S. K.. are inNXhaiis.'i 1 mine i ul
cm.l, Tjiivillg b t Mil i ROSS tO
.... i' . n V,lir (,,lililí üll I IJIVII1.I i v.. a v - -
' n iltfS N. W. t th tJ n i
i Lone liouii'am real n, art-- ex- -
'i.'ii.ii' l.oiiii . uf iiivi.ni.c rn
,, ;;. i .
ni tu v" a'.ci u ii i ii.unj iiv. '.",
..! ... I I Irnue. jwciiiv u.ii. ""u1 ii i;tii wmi Im i Le V ii ci lead mi o
the Hnirto mm ng Ustrii.-t- tho :
. . .1J
i .(.--
.oiu iiiiik a i i me ii 'v--' niiu
ti tr ditct. tho P.irs n'a Oump.
ind to copper (BÜv-- r baanng)
nines of th s'.-- e "
I'I a . I. J ... I . . - ...i; . .i he li i w ii ia cuiinu ii i i..n .i
niih usur; wood i abai dant i i
lie toot hilla, arid tinibvr in lie
.Tioi.'iitaiu ra'ig's.
TUe ('..nal y of Lincoln, u the
smith I'satein urinr ol Nw Mtxi-e- o
is 20 miles in extrem lng:h.
mid ICO in extreme and
cm sins 24.450 square in 't
s divi-teo- , trom tn? to o
t'atti Kb. Pfic'is.an I nportaut tr- - n
w'.iUh rae i res within the cou-n-
iiumeroii tributaries arising n lh
ct sido of the Great Kanf ('
Th wt.au rn part of tb c-- un i
i. li id(id bf mountain", loCnlly
known ns tlio Ortllinaf, Ji,urllii.4,
Mange
c;ui,.,.a.i?.,.
Cuitaos, Sierra 'Unce. &c. ull
portions f ti) o Urent Mouxtain
Kangp dividing tatern New .Mr- -
Jicu. Thefvnk4.it tliea rnnecs
vary frotr (nlriiia and JaekN
Prak, sliont i,'00 fret, t
'.'2'tO, No;il, I0,00'i, anJ iSieriM
13 Utico, lü.O.u).
Th popnltlon of the onntr
wn - r iM)f, : isr. now iiKniit M);K)
The towns other than White Oaks,
I wo tbinis of the county con
"tu of line rnuHg land, mainly
well watvrotl, anri stocked with
200,000 head (t an inert nt
ol 1,000 pur cent in & jeurs. The
A'ir& x"nt has mnd Ins sniirnr- -
unco in the mounlain ot Lincoln
.IAr1i:issut.l like the santli ot thef' ..,i,:.i
On the IVnascii, I'nltUs". 1'otii-to- ,
Hondo, Seven Mi vers. IV nek
Uivsr, and l'eoo,l here the 'in- -
est of agricultural lanJa. J' Hip
.rin8 have bean opened fii .v.;
those stream?, nd upon t!m iaí
been vii'(.diicd in excf pti'.u i! a I i
ity and quantity every farm pr.
ducts which can be raised t.i mh-I- i
an elevation. The exporic iCM of
the lute Chtts. Fritz demonstrated
that Linctdii county will jirodueo
in abundance all the northern
fruits. Tho agricultural itti- - ret is
already important. and jrrowninjr
Kxpf.riiuents hw that in ínont
liortlons f the county crop ran be
rained without irrigation.
Mines were first disenwred in
tho county ;n 186!). .Nothing was
done in the way of mining UMtil
1379-
- Becnnsi ot laek of tapifal
and distanc from cotni.unication,
the mmin&r. induftry languistied un
til 1584. Now tho product of No-ga- l
and White Oaks district, is an
imm-Mit- t part of the tola! i?old
production ot tha Territory ft New
Mexico, and tha pmi-prc- t is that
C. at prducti'jn will bo trebled in
IS83.
The lu-a-t is nut great in Sana
ner, nor is the cld excesaivo or
li.ni; conti'ined in winter.
Our pen pin are refined, cultivat-
ed, cpvii, hospitable, and sincere
No one coming to cat, Its lot with
ua need ft-tt-r the lack f societr,
t.f it is ns acceptvbiu and
pleiising as anv that h left behind
Str-'.nrfr-
s ar welcome, more than
welcome, if they come to settU
au:on ns
"J be county has an efficient Pub
lie School system, managed by a
Coanty Superintendent, ami h
Directors ot twenty two sclmol dis
tricts. Upwards ot twenty-nin- e eff-
icient schools were in opertion in
1S8S, and the number will be
greater in ISM. Public sentiment
ffvois a icbcial expenditure ot
public money for educational pur-pise- s,
and private liberality can
be relied upon to make good any
deficiencies. There are no "land
grants" in Lincoln county; no
horrid oetnpus strotching out its
tontacles to cruu our penple; no
C'dnese dragon to weaken honest
lsdor. Our everv citizen is free
and a lover of freedom. Here
there is no alliance between relig
ion, pelitic, and manliness. Man
is pnviligod to worship God in
what torm he pleases, r without
form, to T'ti what ticket ha jileas
es, or distrnnchiso hunaeli'. The
Uu-ii- 's tkenry is our only touch-stone- :
it but til eninaa' utam;!
And uia'ia 4ian for a' lh-.;- .
1 he popataliou .f i.Mii-o.- oun
ty is' inaialv Aaierican--- W hit
Oiiks is li'inctivcly an ArnricK
town. Wo have room, and
apare, tor many thousind yvt. u'.'
firiiicrs, mercitants, arlisiam.man
tilaeturors, miner, proapurtoríjand
Lidies.
There is a piece ot givuiud in
this couutv fvr everr mhabitstit ot
the United States, ÍOOx 1 25 ieet. ori, ...... ... t,.ir..:...,c..njr uncu tiii'ii'v in itivu iiiiviioi atoa
, J , , .
aitu iat ti acre ana a nan. ir.
if tlu Und ot this county s'lou'd
be distributed thtt t.
ole ot trio world titer wmuu Do a
t.icce tor each man, wnman and
hild 10x50 feet, or a Ut for each
auiily '5x10(1 fet. the usual siru
of a L's Ani-lc- s lwn lot.
The valuation ef th cooiiy is
iipwards t $3,000.000, an increase
t 900 per cnt in 5 years. Saa
Mipne' county. (eoiWauiirg tn
:iupwrisii't city ot Las Vegas, an
trnre tbsn tour times the popula
tlon of ' nr co m ty,) a the rn
one which xrcde' L'rudii p
wmlth lat y ei Titai inr'. t
for all purponti is bi . ( t Sf5 p
$100. Connty Bflni i re fsur.
i thinj:. nhd tho ivtall it-- las
ynr ore being rapidl pb rom
tho aurplu of th proeu
mi
on. yttr
M Itk CtiiS.
0)
Hit month ...
Tit ran montlm. . , .50
Huburrlp'ionii invnrinibt in adrnnre.
copii i iceau. bpteimea cenie.
free
ARRIVAL AND DEPARTURE Of MAiS.
rrrii ilally at ,. . a in.Dspartt. ... p i
rnitT triKto mail4
rrlvn italljr at .Hiflo m m
urpurui." .... a iv
Kan ri.ni'u m til.
Arrlvn fr-- Re.H'1 mi. Thural y. .T o.m
'.rave White Oalrn, Moiiilnjm IDin
Ml mallrlntS0 mlnnt befnra parn ro.
.tnilnlvml lettxra n-- t acanto KliollH br
preneiitn1!! uno hour bTorv(1iartiire of inal'a
OUce epan on 8unJy from I to I a. m
Knit 4 to it. in.
KM, A G. TIMONEV. V. M.
COUNTY DIKECTOKY.
l'roliitti ímle. .....F K I,ÜKA
Prnhate Clerk. . tlSH. i'CHNT
.Sheriff . . . .1. C. Nowi.ia
A inrtiur .J. ÜKi
County CommikiiiiRcrs.
M Cronln.T. W. Ileulry. Millwr.
Coun y School Spcrintemlaiit,
V. II. HICIIMONl).
Precl lot Ku. 8, Dirsclory.
Jiuiirinf the Piafe J. B. (Jollier.
Oun.italiln .T. P. C. Iiangatiin.
OFFICIAL .DIMECTOÍíV.
rRfiXKAt..
(i('ifii( la Cjti!1 ... . ..Antonio JoiKphilnr:ni.r. . r K.A MOI'I' I'RIKOHínri'íl.ry U. M. Tlioman
'hi it ? Imp K V. l..
ASJV'i'lHl I .... W. II. Wb(t.-mir- .
.lni'ii'fa. I .1 B. !V'e
Sai vei'cr K. F. Unbr.vtt.K.iii'lul ..Ti!'a!''a'l ltoiiieroI'. K. fi trit--l K. A. Vinke
Culleetor int. K";r J. I'. Me'jrottj- -
nejlfter, ban 1 0!?iee.
I.aiOue. a B. O SMe'd
tia.it fu . ...A. I.. M Ti-- I e.iKon a. ii. win?
TKRKITOUIAI..
Alfv Oeiaerat K. I. na-lle-
A IJ C.a-'va- S . Wjrnkoop
Treui-e- A. Orlli r 8lnzr
vuJilor Xiini-'a- d Alarid
IS
G0UG.13 cr COLD
SP.CfiCMlTSS Threat AiToctisn
SCnCFULA lasting cfFlssh
Or nny Jitscuse tcliere the Tfcirnf r.ml Lung
rrt lnflauititl, T.irfc cf Birrvyth or AVrtu
Z'owrr, yon tan Vi rifi'st-r- a'! Curad by
aa n aa u vis?
3a St. rr.v irTa Ik t. J a
OF
FURS CCD UV5S? Gil.
With Kypopliosphlt3.
PALA'FASLG AS mi.K,
At!: or Scoit'n Emu'ston, and lit tto ea.
rlinc.-'t- or ;..'(i.'.'aii'eii ir.iiurj ycil ft
Sold by II Drvffglsts.
SCOTT & BOWKS, Chotrclata, N.Y.
LUM! EM MILLS.
BLAZER'S
Saw and Plaining BilL
S ath Fork Rio Tr? u
Lincoln Cvw iy. N. i.
v. illtaw a plai any kiml of lumb-1.1.- !
da'ivi; at any poi'-- t at ruiioaab
iiiCS
J II. RLAZEM.
Mme.DEMOREST'S
RELIAD1. Z PATTEh ?8
i tli onlr on Hut 'S fn a imliotSttiuf eo- -
MME. DEFORESTS
8y6tom of Dress Cutting.
Ohart aud Book. full dlrootlom. eruibllaf ufow toCol tni rit ycrfntlr.
rvns $1 .00. Suit Vjr ataU, pout paid, oa ntlyl
mm. DEMORBST'S
PORTFOLIO OF FASHIONS
AHB WHAT TO WEAK
Isalarr IUxmIa or ft !( ' raA'.i.a das aa
axrUM, niiutmva v. about l.oao vau.pcat.f ald, k.r 'Ji taol.
TI.TE j
; Qemorest Seiog achine. '
THIS KTYLX OXI.Y
j j
Raarlr 0,009 - Ra i ItUs rCK
aailafacllau.
tWDon't pay oilier campantes $40.00
on a maahina OT so ooo AS THja
KUOREST, bat boy d!r - uua-nfactue-
Bant C. O. t.
ITrtta for ClrUanu
EMORE8T FASHION and
SEWIKQ MACHIfsECO.,
rua 14th Mre4, New York C10r
Sut fcribo ' tor the LiN'o- - n
CocsrvTaKADtR.
incolnlo
White Oaks,
I e vol oil to
KEWS,
roLlTUd,
HliLlGIOS,
TEMPER AlJfi'E,
INTEMPEMANCB,
MIXKS and MININO
LIVE STOCK INTERESTS,
AGRICULTURE,
SENSE,
XONSlClCSfi.
In tbl EYKMYTniMl
"f liitres(, gondorbad, bo'diseossed or cu?S' d in these colnmr.
WmÓaffrev - - Hlxi iuoor
m
P ISO'S REMEDY FOR CATARRH. Boat. Eamnetto uso. Cheapoflt. lieliot is itnraodiate. A cure is
certain. For Cold in the ilotul it tins uo equal.
It is an Ointment, of which
to tho noetrils. Trice, 50o.
by mail. Address, . T.
U'JSÜ Coilnh Medicine. Koixioimendod by I'hyetciune.
Cures where all else fails. Pleasant and agreeable to the
taste. Children take it without objection. Uy drupnists.
milVitvy Érviivcm uv warn
SC8Y?!3 CCKSür'iPTIGÍiSCROFULA
tieíneí EHOriCHIYIGV i lV :. COUGHS
"(ft COLDS
Wasting EissaEes
Vcr.i!erfu! Flo-s- Produc3r.
"Z.
..J '. r.l3tl cae poacd
ci1 Jay by Uo t.so.
Kjoti ?ui'.i!üioii is not a fecroL
CLicily. It. conbiiiis the-- iiv.i'jlui
iijj yropc-rllo- s oí the Iíyvpnw
Tiliitea and purs Norwegiuu Cod
Liver Oil, tbo potency of both
being largely increased. It is usod
hj ri'iyóioinue all over tho world.
PALATASLE .' S IñlLK.
Soul by all
scott &. ncuvse, ChY-,iss- , n.y.
The Filler Organ
IM IBM rXKBIT AJÍO BUST.
r M J
a fié
;vilwi-
S"1 aa Om haad of all food onraoa. ThaaaMira tojMT. the bent oraan nkotila xxriaina i
wfta Oxb merlta a our UMKromonta. D.
aaka our ward tar wkHt mm mm.r. i.t mm mm
II lUMnta, ns rielar aalli ear anata In volasaUV, writ u iba faotuty.
BUY Tf0OT XIKIl.
AddTMa. Ml LLC at ORGAN CO., ,
Oalmlotmt, mU.,tt. XiuliA.SOTS. Pa.
aS MM Watok.'aa IfarllloS. uMI laull.IV a a. r 'mum i mm w na. rnr.nImmi. Wat.
h.a..e .- - iM'a laai.r
ul hI' M.M, wwa rha
Htm MM ( la MaaaVaaPriHaliaaa.MlHr aaa Hn m ftaaLtuctflMf h rar lain !
mmm a. r Mowara.14
feuaailoa. Tk aaaplM. aa
wlt aa ika auk, aM
VNraa. mmm alW. v. hara hat
wata, mmA lmm la ifcnia
ba Bar kaia aallid. IW a..-- ., rw aw. nwamii TViaat auea MB kal aui. WMllH.l M WalW
--
a rrxH arairs rutsallntnlnlM ! larpld llarae. '
.l.lli(llalliru.ia.taa4 ra Haatiualaal ata aaa
AHTI-BIUO- MEDICINE
In malarlnl itl.trtr? f heir alrlitea araj
a. lrf.lv iii'aauiwd.ii Maiaa per.!lariratr'iw ittfr ! il'ai aieiaifrom aaiv I
... laarf. UiiM aik.aH. 1'rua. aela.
Sold EvcryTThcro.
OOlce. i i furrio' Rt. Kw Yorlu
mm
N. M
til
asimill tmrticlo is tinnliii BBaSold by dntjists or sotit mIIazeltise, Vurnn. Pa.
If you want a iilress cards, rislt
nig cards, crany kind of business
cards, cnvolopes, noally pruned
letter heads, itnicn.eiits, in lots
any kind of blanks, ca'l on ns
we'll do it. Job work dono neatly
quickly, aud m a manner to suit
all. Uo you want posters, dodg- -
cm land'oiiU, program? or.d in
fact, anything that ci.n lu t!.iiu
with type am! ink. if yon cull
r.k we wiM tin it lor yon, tor
vk r it i si
Iiííf
Cards.
Uhuiks,
Tickotv
Posfii-rs- ,
Iwcoiptrf,
Pro.t;r iii,
EtlV.
.'.!iS,
R.ii I!''!:
1
'.ni''-'.-:.'!-
Hiló
THE DEST FAMILY SOAP
IN THE WORLD.
It is Strictly Pure. Uniform in Qnality.
HE onrinal fcrmula tmt which w paid f
iwtmljr Mri . naa mctot m i JT cluiiKcd in tha li(ktM. Till i"llaentlcutl In finality to-tla- y n lid
IKatiaaii laaaijr jraitra oit.TT coauina natlilnjt-- Hint iiih Ii- -a jaroliia Hneat fttfcria. li s.l.t--
i aaa cnlara and blaachrt whuca.
T I wanhaa aad blanltl aa aa crtk--.i . p
I A in tha wiirld don wiiliout aiirotk.ag- - in.v.-.-
lacm mt aaa arana ana uaa aaw.
READ THIS TWICE
fTHF-R- la a arcat aavlar of lia of .J of awiD. of luel. and M tka lakiic, wacru n.-- iblua' Elaacnc Soapia uaad aecardliatr tfl ca.tltfala.fSi K trial w3 dcaionairaM 111 araal awi it. Uw w.H pay im u maka thai Inxl.TIKE all beat Iklan, Ifc ia eatcsaiva' linU
. laud aad cauatarfeiial.
p 3ware of Imitations.
INSIST apon Dttbfclna F.lactrla. IViii'i lWnKlactro-Maaic- , Phlladalilila .lc.n
or anv at'ier fraud, aiaiply Cjoauta it ia cliaap. They
Wall ruia dHhaa, and arc dear al any prica. A .It r
4 aDOBBISS ELK4TR1C t
amó uV no lkr. NWly vtnr trocer Cron Mmi.
to Mjiic keep H In stock. Ir ymtn tifttit't it, L
WiN rr frm his ataraii wholail greetT 1lA) oirrfilly th luid wraprr u.ni-- cartiJ Ur, and b cartful o fIUw flirt í .'i-i'- l
cftrk oattkd wrappr. You oaNol nii oVk lonfvr kit-- tryif for yorvf tka I tA, rc'.b c,
9Mi tnáf wowtdtrfal
Dobbins' 4 Electric Scúp.
HMiia aaa-iv- ill a .u: . u.t,
I IÍ L "j "" !
i I. I ..j. -
VJf .. v.,r . , T ,w ... 0
j
w l,r , 5. 1.
.
jucüht &úu!l gender.
ir.n!üY, 5!;';rii I. INSO.
tin f P lltrt l.odire No. . Knlilit. nfl'trUwK, ifyel ! i'hurs-la- lilplil.i'tí:ji k t'l fin fii Ivhl s ase cordiullyInrlled tu attend. JAS. HUI I. C. C.
lllll l KHIMÍ K.K. 1 t H. A 8.
I. I. O.T.-Wh- itr Onk í.o.Jiíi- No. 4!Mfirets
en-v- i t ininy ti If: I 1 ni Cisile Hull. II
o'cloek. Vl.-- it Iny tref'ii rr e:iriii-- l 'i vil
.1
. , . WllllUÍ.AND, C T,
J .tMCl 11, ' AKKMI. Sl'C.
f , Kearney Post. No. in. meets in Ib
last Monday nlahl of ach month, nt Hu ir
H:ll. N. W. Um. 1. C.
J. ('. Kt.arosnmt. Adjt.
....-- - -
VfiiTK Oakn Coniih oa i o;i fit:
Lord' lny Servlves M 11 o'c
Kveiiirijr ?:!!'J o'( ! k.
HtinilnV Sch-in- l f):l" n. m.
W'eeklv llilili' . We.lnesilny Evo.
at kMO o'clock free All are wcl- -
0,11118.
N'. V. I.5K. I'asior.
I):n".' T(iiY or nil". M".T!trisT Cnrrteii
prnn-hlii- R neli Símil i y In the month nscerit
ihn In.'., ai II a ni. muí Ht 7 p. in. Sunday
rtfhnol cvoi-- siindnv ni H P. m.. nuil I'mjer
Mwi'llnir every htiiilny evenlnif ' ' !' ni.
W. TMM A , Pastor In charge.
A . Pofrr.n. I K.
LOCAL ROUNDUPS',
f.nek ioini,iliiii-"il"'- R inn'.
H'H priii' er Ink no 'i'ih inn iolmn .
Will ir I ve a limn noriillft' fime.
WIi-- ii nut It) thlf poeuüLit .'.iliiinn.
Maiuii.
Wintkk has gone.
Tun day ai'o lengthening.
Conokkss han ratitied the Leai
kk's judgnp'Tit expressed inontlis
ago, and decided on Chicago as
the pi-i.i- t fur huMing the World's
Fair in ls!2.
ScnscniHKKS to the Leader are
cauilmed against allowing their
wives and daughter to use the pa-
per f.-.- bustles as there is much
tine on it and they might catch
cold. Cheatiiut.
Mu. Hexuv, the Mayor of Kasl
L't Vegas, spent a couple of days
in town this week. He paid his
'
respects to th.3 Lkadku. Ho ia a
ir nial old contlenian and we hope
to see nnre of him.
Dr. Gin r.D,of the Albu.(uci(uc
Denio'-rat- , sjient :i couple of days
in our camp thin week for ih ben
o I of his heabli and the paper ha
represents. Iioth sick ones were
improved by his visit.
Wnkcd I'p EiTertually.
A lethargic, dorinimt condition of tho liver
Is hardly to be overcomes vitli drastic cathar-
tics and nauseous cholaiiogucs. A geutlor,
pleasanter and far moro elf ectlvo means exists
of arousing tho organs w'.ien somnolent. This
is UosUtier's Stomach Bitters, vouched for by
tlio medical fraternity, tosted by the pulilio
Jor many years. A resumption by the biliary
orRan oí i's secretive function, with the activ-
ity attendant upon health, a return to regu-
larity of the bowels, and a renewal of digestion,
aro Ilia no less happy and certain results of
nsing the Dl! ten systematically. Its laxative
effect la never painful and drenehliig. Its ten-
dency being rather to perpetuate regularity
Hum to produce a copious action. Malaria,
norvonsnoss, dolillity. kidney troubles and
ueuraiiall subdues clfectuully.
Si.mh recently swore out a war-
rant against a cattle thief. Tho
parly complained of got wind of
Iiim dancvr and skipped. The fel-
low' pals then ha 1 a grievance
tho and editor,
undone day ibis week two f
them, armed to iLe teeth, fraile I
him from Nogal I a point midway
between that, point and "White
Oiks where S. to"k rof'.ige and
through smooth talk placated the
enemy, lie informs us that when
his enemies" were close upon him
a,itl he expected tint every minute
would be his nex : that peril rode
swifier than his charger, and dentil
stalked in his front that during
this exigency his brain flashed with
!;. .;:..-ht- . H'M-- is CatlreyV
v i.1:.,- i í... u4 p UT.UHty - Lord,
v ,) tr..i.ory he v ill write i.p
;! ." P.r.i. S!:rdi br;;i'i w.t-- ,
.,.t...!,,,lv e 'te I. e at'.- - in i''
I to i i'.- iii ve:tu.ii-v- . The
.1 , !'l tv:.i! Iibii and tho
::i '.villi i i !a . e him. We
tl b iHMVe.'i'aily
Vi.' br.M'lM Ot :l fe'.V Ve r l'.'l)'.T''
i i'.;iv l i'.n- - If !' r a .r'spoota--
e ií f t" ' ' M i'1 wir.c'.i ho
U-i- i i og .sir.i Mf.ll'y posed.
Ivi non Lf.adi.k
Some ignoramus has Won 1 ry-
in ; to m.'.ke capital for hi party
by lying al out secoo! mutters in j
Lincoln (.Vunty thro Gulbright' ,
Democrat. Fi r " EiTubislicoV j
information we will tétate that the
County Superintendent knew notl;
ing whatever about the propoti
t ion to tot apart u portion of tbej
pul )1 ie school scholars into the A-- 1
cademy :i the expense of the school
fond, and it would have boon nono
of h'm business had ho so favored
The proposition was tundo to the
School Hoard ond promptly vetoed
liy it's Republican motnbors.
D1!K( Ton.
AUTOMATIC KWINCI MACHINE t
Price reduced. Everr family now can
have the belt Automatic Sewing M- -i
chine in the market at reduced price,
t For particulars aend for our new Illus-- i
tralod Circular with samples oí stitch-in- g.
Our Illustrated Circular ahowa
every part of the Machine perfectly, and
in worth gendiiiK for even if you have a
i Machine. Kruso A Murphy Miff. Co.,
466 aud 457 West 20th St., N. T. City.
(jodkt, tcr March, is on our ta
ble in lulvai ce of til the other
majja.iiK'i, looking a fresh and
beam tul a? a rose at dewcy morr.
It's wide twkke publisher toilows
in the footsteps ot it's founder and
is never partiiiiotiiou In money
outlay to muku tho Lady's Book
better each stiocttding month.
Each number contains illustrations
and matter that would cost, to buy
separately, three time tlio price
of the book. Only $2.00 a year.
Coilej Publishing Co., Philadel-
phia, I'u.
m
Ju. T before going to press we
received a letter from our old fed
low townsman, Mark Patty, in
f vmir.g us that is wif- and him"
self woi'o enjoying robust health
in their California home. An on
closure of a $5 bill leads us to be-
lieve his narrative, and all of their
White Oaks lYicudá will unite wit!,
us in congratulations.
A.iVK i; t MiiTiiRiia.R". Wohloh ' Mill hi mi rmii', for chll.
ill . ii i.h-- - li ny, IMlic r crii ion ulinir ol tlio
ni f i n ! inn-- - .1 it physii'iiiiiK In the
'iiilcl bl.ttes, ami Imx l ii uki iI for forty
in m witii liilluixuoCi!fcsby ml, liona of
n illiem Mribi'lrclnldreii. IHirliitlieprnoesH
if ti'i'tliiilK Its viiliiolHliienlculalile. It i nieve
H'ciiilil Iroiu iiiiln.ciireHilvsentery ami dinr--
.I..MH, irriiiliiir In llio linwels. Mini wliunmlie.
Ity idvtmr lii'iilth tu tlio eliild it rusia the
Uioiber l'ricu 3.1c. a botilu.
- .
As aid soldier in Maine, after
waiting tii- years, has just dieov
red th.it the late war has made a
wreck of him, and he wants a pen-
sion. The unfortunate man as-
sorts thvt he "is suffering from
.itrenghtheninj of the bratn, gen-
eral debility, and chronical infor-
mation of the spontaneous hilari-
ty system."
ContamDticn Surtir Cured.
To tuc Editor Pleuto inform
vour readeri that 1 have a posi-
tivo rinedy tor the above named
diieaae. By its timely use thous-
and of kopeks, ras Iiavc been
permanently cured. I shall be
glad to send two bottles of my
rained; tree t ai; ot your readers
wiio havu cotiiutnpUon it they
will send me their cures and
post oflice address. I?epectlully.
T. A. SLOCUM, M. C
181 Pearl St., Nw York.
i) inerchuiit, in thine hours of L I
if on this paper you should CCC.
Take our advice, and now be Y Y
(Jo straight way out and adver 1 1
You'ii tind tho project of somo U I'
Vcglect can oiler no ex QQQ.
le wise at onco,"prolongyour d A A
A silent businokis noon d K K K.
Adverti'ers have been tauph'
that, if they wish to attract custom
and sell their wares, they must do
m ire than make i simple busine
announcement. They must make
thair announcement in a pleasing
ind attractive fashion.
T" take the advortiMiicnt on' o
be bl.'i'l?' t' s!iod di:"'
. ii- - 1 is i V :i- - o i i .
.' ií.i: t!ic bt'i'c -;:re : .o j i
i'.ii i' 'I. i,; '.'table fur i
i i.ill.
'2" J Mind uidrna anrwil. Bnnkt
In i4t. riiiu. Tilimi'it..!. fr i'i 11tufo iV ,.a . .... ... . .,nlu-M- . i..,, Lr. l'...lifcjvaz. A. i. S I ruui Am. Ifom f ark.
MArtiilAlL PARKER DEAD.
Last Sabbath tninhg. btfo.e
Old Sol h id taken hi placo !n the
bou1 ens, l)e..ib, with rloahlvtiM
klll.ckloí. r;i' td lit the tabol nuc!o11 i
.loi r of ATni-iuil- l Parker soul
:..ni i.i rcMpun.-- s unido n spirit
:i ever cleft the azure van!'. Hilled
leaving stricken wife, Hon, ol'ner
rcl.i!:ven Hüd inniiii;ci:llo friomiw
o bewail the (..pe;vation.
Marshall l'.M-ke- r was born Juno
'Sl'ÍI, in Now Ilainprthiio. ':iy
18iM. in MftF..a( liiiHutt", l.o w.ts
married. In the winloi of V
he moved to fc't. Lcui.-i-. 't 'tín ii'.ü
after a biief absolve lo N. It.,
where l.o t t i! c uw.-whe-
ho fi.'iiuod in tii' lib 'i
1
. in; eavs. , hva I",
a a.i ir 11 i .'il'iv ano' I cal big
ii'.i:;- vcr.'.l V, "ill!. 'is Yl!.
which li- - .sri! v?:'(-- 1 I ;:.t.;: I.i;: doitih.
i ;ii,i i (",'r"i,-.- i.r.rl'. '.i.
Iol; l)g l'.eio i'ill later sett illl;T
ill IioliitO, v, i.s-v- !,o i.iieii.
Mr. P. wits taken wruiii'v iii
Feb. lth., with typhoid pneumo-
nia, from which he died Sunday,
the 23rd.
TIujS another landmark has been
stricken down, leafing thoughtful
survivors to fool as though they
were trees iu the forost of liumai --
ity, with utayB and trusted sup-
ports constantly failing from our
sides, and our foliage loosening
until we feel naked and the cold
winds playing hide-and-see- k in and
nround our defenseless limbs.
We are here to-th.- y, under the
clods tomorrow.
I low many of us can ' wrap
tho drapery of our couch about us
and lie down to pleasant slum
hers," as did Marshall Parker,
eonscious of having filled our al-
lotted time and space on this terra
ipieous sphere in the line of recti-
tude, leaving none powerful enough
to even lisp suggestion of treach-
ery or over-reachin- g in life ? Such
a last resting place, though mid
tho rocks of While Oaks Cemete-
ry, and in a box destitute of satin
furnishing, genuine silver and rich
gilt rdlaohments wil!oper. on the
Resurrection morn rnd .kos;iI forth
it's holding to meet a surer gociy
inheritance than that which holds
the gra ".ping, avaricious subject,
laid away in the moi-'- t pretention
city of the dead and .surrounded1
by the niot expensive trappings.
The body of Mr. Parker v.fis
brought here on Monday. On the
afternoon of that day Ti.isn Ila'i
was filled to ho.:r Rev. Lai t- - i
nilón! fin ' ra 1 diso r.rse '.Mid - W
respect tii the ii'i n-.- ry 'it i'oe ; fa. i
and reurrd f:r ih f ei.e:1. t;i
.ifter v. h.i l; i,i. (i.ni'ei! '. I. tii..
a i'iiV hie.
MOuTG.V.hK 4 I
N 11 Kit CAS, Jul', ii ilr.i ,,. i v.iiii,, ;,:!,
' is líe, I l.iiiiinlii iinu Ir i,.i ..iMt'XICu. Iijr tr.f'li 1 l l.till ' t ,l.u.
d IheSili day ,if I.. n . , , p i. .'
.mi rri'driied m tt- i'r.-l.ai- I 1. v i ií.-- í l"
'.irrnlii Coui.ty ii; Ij i'fi!: ii t r. .i ...
r't urd ci.ii.ir Iti I..' ,iu:
i un voy in i i,i 11 mi ii ti'ii, i. A. K. i'.m
I't'il'V .lllll Svíl.:'. s. I'S liU'rl .yrm. ho .I.,
Ins; .tei.--
.d rvi.l mtnalei! U theCo. inly f I iiltc II ami lVri.,.iv if rléxico, us fu, v , ti" u : neJ.n r .
'.'I, n .V it w ' see, ii:, ti il b w s w .. .
15. In liiwiiiliip 1, . i. ill rriiu-f- U rf-- t. nn
la iiii.s 'mi a'i, inore i r I,- - n, oi lii. iihu t liitt-- ( S ales hi. litf.i'i, pn.mUsury notrf of ui.l .loim llule. .1 i' i.i cl.i,.
wi ll aaid mortaifw lt. foi l n ..Ive ln is ir...I'iIihi'.. payroll) tu liie oi'.ier of in a : AK.Voftf m, ono rvar aftel ilnle, wile i u ii i c- t
at tiiernle of t reive por ee.il. pr annum,
fi'om date until jhiIi, uml nttiriiti-y'- ue, I'
ssid iiromlksorv note Is ulactnl in btlui n;x I
iiitiius ii.r coiieeiiun.
And nlimeds, I' was provlje.l in tml I.i
a.J iuiii,ti, i,.i li .jul .iuit .In. i.' Id i t ina.-- rIn III my m'it ot i ilute. er win
all Internal tnst muy nave ?'.tih--I ilierv nUn lh a.miA xlioulil ! duo mid .rn
adíe, then in sueh eime Ihe said monea..',hit scent, ii'leital repif.siiliitivu, u.lirli; siut gui llo a letlou. cai't mo i(!srei nernl-e- ,
lo Hie hlgli --.1 hideer fori-Msii- , i.rnt k, inj inlit o of llie one and (il,'.- - i t mi, ml.,. I
inilill.liliiir l '"'tl, e In some net... r i ul.
Ilshod in ih of i.liuiilii. for ai leu--tunny day .lefiTc the dule ol su.'li saU, une
I ilitlr nam-- ' or names, n iviit make ai d
to thepuroiiSKOi' or Jiin h.tSLn at surt
ai, a gnod aud sull elent deed of tid prca.I.n.
Aud whtini, also, df . nit has been mad.,in Hi i ynii ut of i.rlneli ul ami t il ii'jiioii .aid ii'ite, which dolni.it sllll coi Hi liesSow. tlieri-l'.ir- . putiliu notice it l.trel.j iv-i- i,
thst on the
10th day of Mirch, J. D. 1S90,
it 10 o'eli clt In the forenoon of ssiil day. in
run hi iitueonti nouse nnnr. In un te, n
Ml eiiiinry of Mnnoin. Die s ii.i A R. I'owe.i
r 111. li l rei.'ei itutlv, will -- HI ut puMn
i'iii'ii. it inr aiKni'ni auitier. ror cm.ii,h reinlicfuia net In :i.l iiiiirlKHB''
1 ii'iilied. nersiiani tothe jiowei ami prnvl--Inn- s
of suid monirsiie. The tiuioiirii eluiiiird
I . he due ninl'i sui t nnla, on the da t o' lalti
air, la 01.4 s 0.1,
A K POWKK3, MortiraL-es- .
Grn. ft. TirH itlv.Wl.l:u Ouks.M. M , ret . 12, l'.so. 1
BCB40W3K t th LB A I iF il
iMLNLNG Al'Pl.lL ATiuN SO. 1
Uuitad S.aits band Ofllce,
i:o,wci, .. M.
lcemler 18. IKS-
NOTICE I hen by viven, th.u tin Jal- -
Un .Mini. iK ami Sjmrlii R Cotiipiiny. ))
Hllli.ni iJ. Hpt-m.- it rriienl .i.U tu .u
afififc iliretior, wln.nr iul iH ii adi.
i White Onki, l.iiicuin C'l'iniiy, ;piv
Mrxiro. han 111. ill. .v fili-i- l :'k up, liri u, ,
inr a piitfia lor l .O'l inu-n- i f - i i ,ii I
C'lniut mine ul vi i'i, ..j! ni"!, '.r.
ni cn iit, wi.ti :iin'ri-- fir iin.i.. tdiu. i
i l will, :i, tiiiuiiiii :i K". OmiiiJ ii. i(li.n irl, iJnciil v .mi .1 , . 1., i i,: .
Mei ii. nllil ii 'i.n :l. i I '. :.r I,. i mi
iilid nil.rl..l i ,i i.. i iilc i;, mu 'W e
mu ve;, .N ii. ','.') in i i 1 . :, i,f .ü...
::;;fr;!
.
, .Il,ll..t...:.l,(- I!
..
M i: it ' i
t
. II jflltllMt1 .V, ' I i J, I I
T lililí!. IliUI kr.J I . ,'.1' v. lit.,'
or. m i .i i u i. . r. ., . V. r 11
er.. ;i. i!'- - w. .':i; 1,1';
fui ' n t i, ,1 vi.r. I i vil
Vil'-'-
'
- In , . .1 ,i .',!, ;...,
M:'', in ;i-- l ; i.i ;.rMii.'i. r,,;.i it' ii .l! '
.,(!. No. I!, f m.ii.ii; !, i. ii.i-v- iy Vu. e,".:) a. Ih;.;- - i. ". - i.
i JK t; t i i.üi - :l,i i,i i, ii. i w. ...
-' ;;' v. (íc i u, n.i :t, r..i.-:- ..
.1'' I... ii- :." i ,x inv, k tj i, !.
un v.'ii ;(.7.i--- i lii 'ii - i.. i - :' , '
( 1 1, iiiletxii't V- -:i l:.f- 11 'j.'.i' muí I. ii lv. i
no vi v t - on '.v.i
i'.iii.i eoi Ne. ' i'i .'i "i' l.iin.i i i i.i i. N'
4
.n !'i i .i,i! '(' ! .'! ;i, - ,i. : .' n
u!,. i i ill : i y -
e vir I J c 111'' .. lii-- ir-- i ,.'.'i'M'f; ! ?,
üi'i! y '.i .!; i't i: ' M:' t M '
f- - f ; : 'J i . Net i . ii'jI Nh I, jnncr in i i ! i; j' imm' .i':-- , i r--
Siifti'f't nf Vii- ...'i i : ev. ul wiiieli ,i;i irrl
if 2 1.7-- í i f.i'ii'í in , uiiiiii'l lili
NoTi't. fin:! it lieu hv i.- rt ,':.)' w t.i ej
and '.'Xr'p'nl. Ti.ini me i Immril in luis
K'lu'.iiii i.cif . It i ii'. i! iii tiie n
sec 25.iwp 1. r i 1 i: N. M. p.-it-i
eipal iiieiiilian.
The location of this mine is recorded
lo tli-- ileeiiiiitr. Oflice of the County ;f
l.iiiro'li. at Lincoln, in the. County and
Territory ufortaiil, in Book K, at page
83 of the milling records
Th.i uiijoiniiiif cluiiTiants am easterly
and westerly, the Uallmns iliuin t
Smelting Cct'n pa nv elsewhere unknown
Any axil all pei'snub diiiming adversely
any p ntion of the said " Ucd Cloud"'
mine oi surface ground, are required to
lite their adverse cloim wiin the Register
of the United Stutos Land Office at l,u
Crticef, in the Territory of New Mexieo,(lurinR the sixty days' period of publica-
tion hereof, or thry will he btrrtcl b vir
i im ot me provisions ot in statute
13 JOHN 11. MILLS, KecUter.
BARBEli SHOP.
TV. L. 11L01IES,
Stands prepared at all hours lo operate on
the head or face of all pu'rons and will
guarantee satisfaction. Bhop nn Whiu
Ofks Avenue, just east of .he Postofflie
Clothes cleaning and rep.-.'-n ire neatly,
well and cheaply done by Mrs. Hughes.
Urine on your armeuti.
COAL! COAL!! COAL!!!
The W. & P. Coal will be de-
livered an v where in White Oaks
at the usual price, ok less. All
competition will bo met and (lis
eounted promptly.
J. P. C. Langsto5, Atj't
A. is Ursox. i. F. G.wutr.TT,Surveyor it Notarv Pub. Dea'erin licaity
UPbON & GARRETT,
LanJ Agents a-
-d ConTciaEtü's,
IvOSWKIL, is. M.
Complett Mans lid Abstrsets of all Innili
einbrased in th Pecos Valley. No
eiiaife for iusp-e!io- n I ,'iiris
boujlit, sold and located
for ettltrs.
Ofñee Onr"'-,- ' Ha- i h. betd of r i.
i ni Ca ,iii.f I'u nr. It riifs ,i i'.i ninl -- i
ir.. ii; ( i V .si nl'licí .ul lrn "Upsi-i- t áUrn.".:, I,v,-rll- . N. M."
.
'v-- V 'i
iVAxY-'w- 'i t
J
srvjaii
To ear Biliousness, 81ok Ileadaeha, Consti-
pation, Halarla, Liver Complaints, take
too safe and eartala rsmsdr,
szkxzxira
BILE US
Vmm the UHA.ll (Olltüe Itaans to tbbotilu). Thlt abb tss most convaaiaaT.
aBimllol lor m.l A...Pries of either !, Bft. per Hettl.
KISSING P4KI'SN6TSSSAVVIIL IIM.IU1M tar U. IMpfw. r .unp.1.
J.I.UlfAtSu.r.cf mi.ssBa,-$T.lSSI- $ Ml.
Suk scribe tor Uie LiavLk
(Vrl.NTVl.KiUliR.
2
cr.
C I
c 0 n !1 ; A. . Lrown Cc Bro.
pie Fancy Grocers, White Oaks, N.
CALL
Little
X:
7
i t" .. T
Ii i M J VjJ ,
(ilia.
Ti
TIIK
Cas
Fm Imported and Min
Cigars
PROP.
Liauors
SCIIlNZINii.
The Carrizozo
(OPI'OSITE V'EED3.)
ii
Treat Cline 4 Gibbons, Proprietors.
strictly limited t30 .lays Lanston, CoM..tr.
Nativo Ibef and Mutton constantly hand. Sausage e?fds:riition.
Best Goods
0
H
&
me J. P. C.
at on of
!
0 0 0 0 0 0
i --.ow ft :sT i í i c :i
These form a quartette of deirable store instucm.ts. I vi
safely and truly lay claim to of ihem. Evry tm whiah r
onstitute Men and Uoy'a Apparel J have, and at prices which
mend thumsclve to the 'ieioiw ernrr.inieal buvor. Ais- -,
which goes to make a well stressed Lady, tro; UoyShoes, to Hats atlmrs.
I extend a cordial iuritation to the general public to visit my em
poriiMn, where they will find wlmt is iiumsrated above, as aN."(Jr
cents in profusion, IIardwarend
liibiteu in a General Store.
Ranch
a Speeialtr
Don't to visit tho Old
tlin
j r--rti ;v
Market
Styles
Tinware,
SiiDDliesr
Reliable."
H. WEED,
Sdoumwestern Hafi
WEST END WHITE OAKS AVENUE.
Jao. A. Proprietor.
tVviiiortable roomi, good beds,
market afford
HACIliE,WIS.
LoGsLumberVard
Carizo Hotel.
8( QnY Trucks 3-4-
White Oaks Nk Hiiiu
WM GALLAGHER, Piop
This Hotel is a new brick slniiiure am
is furulslu d throughout with new furn
Sleeping r orus are well nupplin
wl li clenu and ctimfortahle hi (Is ai.o pr
vidnd with Hjrhl 1 n I vrinilhlion. Tuhh
uillieil "I'll 'Le IickI Hie niiiiket sf
fold Ee v raie iskcr. nf. and attm
wion iaid to ' is of trunsinil cm'U
' r?;asnai:le.criAO S
8
M
Ü
AT
sino,
roa
x
nil
ju nd
up
and and
frtil
ivra
v. i... ij i.i
Meat
Latest !
o o e 0 0 0 0 0 0
and ererythiaf; ever ci
í
ii
and tho 'able Miuulind with ibe
mm
W.
Brothers,
u mr -t uuHAa' o I rtt A .
'.".."-V.-
"L atntM T Ladies Chaise.
fAUMT CHMSK BaAK(
FISH BR9S WAG2N G9- -
RACINE.WIS.
ÜOWS YCUñ FENCt?
ii Ws have the CHF.A7EÍT and Best53 V i VOVCN WIRE FENCIN3
M UCEES E1GH AT 00 C1XTS tí KOI:Lawn lin-Ocn-. I'cullrr 1.4 fifwk Fsnilnf. 'lssndwli1ilit.(fSiflston'kl..i. rrt.slow. i ti. rt.l.r,. fr.'jlill Plí.
.11. ew
.ini' iti.ilttn., micau. II
r.a.-AU-- M.i Li" :
